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In t roduc t ion  
An important aspec t  i n  t h e  opera t ion  of ARAC a s  a computerized 
technologylinformation disseminat ion c e n t e r  t o  p r i v a t e  bus iness  has  been 
the  eva lua t ion  of and the  inco rpora t ion  of (when ind ica t ed )  new t e c h n i c a l  
in format ion  f i l e s .  A prel iminary i n v e s t i g a t i o n  showed t h a t  t h e  CITE f i l e  
of  Engineering Index, Inc.  (EI) would c e r t a i n l y  prove t o  be a va luable  
add i t i on  t o  t he  information resources a v a i l a b l e  from ARAC, a s  w e l l  as the  
o the r  Regional Dissemination Centers (RDC) i n  t he  NASA system. With the 
a s s i s t a n c e  of a NASA c o n t r a c t ,  ARAC began using the  Engineering Index 
CITE f i l e s ,  both t h e  e l e c t r i c a l / e l e c t r o n i c s  s e c t i o n  and the  p l a s t i c s  
s e c t i o n  on a rou t ine  b a s i s  i n  Apr i l ,  1969. The back CITE f i l e  was 
obta ined  through January,  1969, when it f i r s t  o r ig ina t ed .  ARAC developed 
both cu r r en t  awareness and r e t r o s p e c t i v e  search  c a p a b i l i t i e s  f o r  i t s  own 
c l i e n t s ,  as w e l l  as making these  c a p a b i l i t i e s  a v a i l a b l e  t o  t h e  o t h e r  RZ)@s 
i n  t h e  network. Addi t iona l ly ,  ARAC developed Standard I n t e r e s t  P r o f i l e s  
based on t h i s  resource .  
I n  o r d e r  t o  achieve  the  economies needed f o r  ARAC's p a r t i c u l a r  
ope ra t ions ,  the inpu t  tapes  from EI have been reformatted,  r e t a i n i n g  only  
the  E l  access ion  number and deep indexing terms,  A l l  o t h e r  information i n  
the  inpu t  records i s  ~ m i t t e d  from ARA.Cvs master  f i l e ,  Searching, both 
cu r r en t  and r e t r o s p e c t i v e ,  i s  done us ing  the  weighted-tern approach, and 
i s  done w i t h  a CDC 360013400 computer, In t he  case of the p l a s t i c s  s e c t i o n ,  
t h i s  has been supplemented f r equen t ly  by manual searching  of t h e  P l a s t i c s  
Moa t h  ly . 
I n  January of  1970, Engineering Index, Inz .  discont inued the  CITE 
f i l e  and replaced i t  wi th  COMPENDEX. Bas i ca l ly ,  COMPENDEX contains  a l l  
t he  information which w a s  previously i n  t h e  CITE f i l e  except  t h a t  i s  
covers a l l  t h e  d i s c i p l i n e s  of engineering i n s t e a d  of j u s t  p l a s t i c s  and 
e l e c t r o n i c s .  Appendix A of t h i s  r epo r t  shows a l ist  of  journa ls  covered 
by t h e  COMPENDEX f i l e  and may se rve  t o  g ive  t h e  r eade r  a b e t t e r  i d e a  of 
t he  ex tens ive  coverage o f  t h e  wor ld ' s  engineer ing  l i t e r a t u r e .  
In  working w i t h  t h e  EI f i l e s ,  ARAC continued i t s  method of opera t ion  
similar t o  t h a t  used on government f i l e s  i n  previous yea r s .  V i t a l  t o  AIbAC8s 
method s f  ope ra t ion ,  s i n c e  f u l l  a b s t r a c t s  a r e  n o t  on t h e  master  E I  f i l e ,  
i s  t h e  a v a i l a b i l i t y  of p r i n t e d  a b s t r a c t s  bear ing  t h e  EI accession number, 
While t hese  were r e a d i l y  a v a i l a b l e ,  some d i f f i c u l t y  was experienced i n  
a c t u a l l y  r ece iv ing  the  s e t  of e l e c t r i c a l l e l e c t  ron ics  a b s t r a c t  cards  which 
was loaned t o  ARAC f o r  each i s s u e .  While t h i s  in t roduced  delays of a 
few days i n  t h e  product ion  of  s e v e r a l  i s s u e s  of the  c u r r e n t  awareness 
mai l ings ,  t he  change i n  the  way a b s t r a c t s  a r e  provided which has been 
adopted i n  connection wi th  t h e  changeover t o  COMPENDEX a l l e v i a t e d  t h i s  
problem, 
As  s t a t e d  above, t h e  p r i n t o u t  c o n s i s t s  on ly  of access ion  numbers and 
weights .  These access ion  numbers a r e  used t o  r e t r i e v e  a b s t r a c t  cards 
from a f i l e  which i s  arranged i n  numerical sequence, The package of 
r e l e v a n t  a b s t r a c t s  f o r  e i t h e r  a p r o f i l e  o r  a r e t r o s p e c t i v e  search  i s  
reproduced from t h i s  s e t  of a b s t r a c t  cards  which a r e  l i s t e d  by the  
computer, The advmtages  of  t h i s  method of opera t ion  a s  opposed t o  
genera t ion  of f u l l  a b s t r a c t  by computer p r i n t o u t  a r e :  
1. A very l a r g e  reduct ion  i n  computer t i m e  requi red ,  
2 ,  A more compact and e a s i l y  handled package f o r  
d i s t r i b u t i o n  t o  u se r s  
3. Copy which i s  more readable.  
Two types of cu r r en t  awareness s e r v i c e  a r e  o f f e red .  '"ustom Interest 
~ r o f i l e s "  are the  " tai lored-to-order"  p r o f i l e s  used widely i n  SBP work. 
"Standard I n t e r e s t  P r o f i l e s "  a r e  subsc r ip t ion  s e r v i c e s  us ing  s u b j e c t  
desc r ip t ions  and s t r a t e g i e s  def ined  by ARAC. They a r e  designed t o  o f f e r  
t h e  u s e r  SDP s e r v i c e  a t  a c o s t  much lower than  i s  p o s s i b l e  us ing  t h e  
i n d i v i d u a l i z e d  approach taken f o r  Custom I n t e r e s t  P r o f i l e s .  
The only  r e a l l y  s i g n i f i c a n t  c r i t i c i s m s  ARAC s t a f f  members have of t h e  
EP f i l e s  a f t e r  working with them f o r  more than a y e a r  i s  the  inadequate  
thesaurus con t ro l  and the  u n a v a i l a b i l i t y  of keyword pos t ing  s t a t i s t i c s  f o r  
t h e  1968-1969 pe r iod  which a r e  both complete and exc lus ive ,  As examples 
of t h e  f i r s t  of t h e s e ,  thesaurus control-, we f i n d  t h e  t e m s  "epoxy 
eompounds" and "epoxy r e s ins"  both used f o r  indexing v i r t u a l l y  i d e n t i c a l  
concepts .  Likewise, both "heat t r a n s f e r "  and "heat  t ransmission" a r e  used. 
FOP a l l  f o u r  of t hese  t e m s ,  pos t ing  s t a t i s t i c s  i nc lude  pos t ings  f o r  a s  
f a r  back as 1964, and r e f e r  t o  t o t a l s  f o r  t h e  combined e l e c t r i c a l / e l e e t r o n i c s  
and p l a s t i c s  s e c t i o n s .  This makes w r i t i n g  of  s t r a t e g i e s  f o r  r e t r o s p e c t i v e  
sea rch ing  unnecessar i ly  "b l ind ,"  and i l l u s t r a t e s  t h e  second c r i t i c i s m  
mentioned above. 
The opinions of the  ARAC s t a f f  on s e v e r a l  o t h e r  a spec t s  of t he  CITE 
a s i zed  a s  foblows: 
Indexing Accuracy - Good 
Subject  Categories  - Good 
L i t e r a t u r e  Coverage (Subjec ts )  
Foreign - Good 
U.S.R. - Fair t o  Good 
L i t e r a t u r e  Coverage ( T i t l e s )  
Foreign - Good 
U.S.A. - F a i r  t o  Good 
Abst rac ts  Qual i ty  
Completeness - Good 
Accuracy - Good 
P r o f e s s i o n a l i t y  - Good 
Abst rac t  Format 
S t y l e  - Good I 
Since ARAC d id  n o t  use t h e  Engineering Index r e t r i e v a l  sof tware ,  very 
l i t t l e  can be s a i d  about t h a t  s u b j e c t .  It can be s a i d  t h a t  no major 
d i f f i c u l t i e s  were encountered i n - r e a d i n g  t h e  EI tapes .  
I n  summary, t he  CITE f i l e  proved t o  be an a d d i t i o n  t o  ARAC's machine- 
s ea rch ing  c a p a b i l i t y  which is  va luable  and needed by i n d u s t r i a l  u se r s .  It 
i s  assumed t h a t  t h e  COMPENDEX f i l e  achieves the  same degree of usefu lness .  
Reporting on t h e  work i n  t h i s  p r o j e c t  of con t r ac t  NASW 1942 b a s i c a l l y  
involves  f i v e  d i f f e r e n t  a spec t s .  These a r e :  ( I )  development of Standard 
I n t e r e s t  P r o f i l e s ,  custom c u r r e n t  awareness s e r v i c e ,  and r e t r o s p e c t i v e  
sea rch  c a p a b i l i t i e s ;  (2)  e x t e n t  of  use by ARAC c l i e n t s  of t h i s  new resource ;  
(3)  e x t e n t  of use by o the r  RDCs of t h i s  resource;  (4 )  eva lua t ion  of Standard 
I n t e r e s t  P r o f i l e s  based on t h i s  resource by NASA f i e l d  c e n t e r  personnel ;  and 
(5) computer opera t ions  i n  working w i t h  the  f i l e .  Each of t h e s e  i s  t r e a t e d  
s e p a r a t e l y  i n  t he  next  f i v e  s e c t i o n s  of t h i s  r e p o r t ,  
Since ARAC decided to use computer search  programs previous ly  developed 
f o r  searching  government f i l e s ,  cu r r en t  awareness se-rvices based on the  
Engineering Index f i l e s  were a v a i l a b l e  immediately. Na tu ra l ly ,  t he  EL 
f i l e s  had t o  be  re format ted  s o  t h a t  they  were c o n s i s t e n t  wi th  t h e  A U C  
search  programs. Computer ou tput  f o r  c u r r e n t  awareness p r o f i l e s  c o n s i s t s  
of the  fol lowing p r i n t o u t s  : 
1. A l i n e a r  f i l e  showing each EI access ion  number and the  index 
terms a s s o c i a t e d  wi th  i t ,  
2 .  A frequency d i s t r i b u t i o n  l i s t i n g  showing t h e  number of t imes 
each number was "h i t "  f o r  a l l  p r o f i l e s  run on the  i s s u e .  
3. H i t  l is ts  i n  EI accession number o r d e r  f o r  each p r o f i l e .  
4 ,  H i t  Lists i n  o r d e r  of weights f o r  each p r o f i l e .  
5. A p r o f i l e  run s u m a r y  showing add i t i ons  and d e l e t i o n s  of 
p r o f i l e s  f o r  the  i s s u e .  
A more d e t a i l e d  d i scuss ion  of  computer opera t ions  i s  provided i n  Sec t ion  V 
of t h i s  r e p o r t .  
Even though t h e  f i l e  w a s  r e l a t i v e l y  sma l l ,  r e t r o s p e c t i v e  searching  was 
i n i t i a t e d  a l s o  i n  A p r i l  of 1969, wi th  j u s t  fou r  back i s s u e s  a v a i l a b l e  f o r  
searching .  For r e t r o s p e c t i v e  searching ,  t h e  fol lowing computer p r i n t o u t s  
a r e  generated:  
1. An image s h e e t  showing t h e  sea rch  s t r a t e g y .  
2 .  A h i t  l i s t  i n  EI accession number order .  
3 ,  A h i t  l is t  i n  o r d e r  of weights .  
For batch r e t r o s p e c t i v e  searching ,  t h e  above a r e  generated f o r  each s t r a t e g y ,  
and i n  a d d i t i o n  t h e r e  is  p r i n t e d  ou t :  
4. A l i s t i n g  t h e  searches  included i n  the  ba tch .  
Each s f  t h e s e  p r i n t o u t s  provides i n f o m a t i o n  which may be used a t  some t i m e  
i n  &C's ope ra t ions .  Again, a more d e t a i l e d  discussion of computer 
opera t ions  i s  contained i n  Sec t ion  V of  t h i s  r e p o r t .  
The dec i s ion  was made t h a t  f o r  r e t r o s p e c t i v e  searching  and custom 
cu r ren t  awareness s e r v i c e s  based on t h i s  resource  i t  would be combined 
a s  an embellishment t o  o t h e r  t e c h n i c a l  i n f o m a t i o n  f i l e s  a l ready  on hand 
and used r o u t i n e l y  a t  ARAC. Thus, as a s ea rch  ques t ion  came i n  a t  ABAC, 
i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  NASA, Department of Defense, and Engineering 
Index f i l e s  would be searched i n  seeking  r e l evan t  information on the  
search  ques t ion .  The same was a l s o  t r u e  f o r  custom c u r r e n t  awareness 
s e r v i c e s .  I n  t h e  case  of Standard I n t e r e s t  P r o f i l e s  (SIPs) ,  however, i t  
was decided t h a t  any SIPs developed based on t h i s  resource  would c o n s i s t  
only of in format ion  contained i n  t h e  EI f i l e s .  The reason f o r  t h i s  was 
t h a t  ARAC f e l t  i t  w a s  necessary t o  g e t  a b e t t e r  f e e l i n g  f o r  t h e  cos t  of 
provid ing  SIPs based on t h i s  resource ,  and t h e r e f o r e ,  divorce them from 
o t h e r  prev ious ly  e x i s t i n g  SIPs. I n  view of  ARAC's previous opera t ing  
experience wi th  fee-paying c l i e n t s  and t h e  n a t u r e  of t h e  E I  resource ,  t h e  
fol lowing SIPS were developed: 
SIP-103 Diese l  Engines 
SIP-105 Powder Metallurgy 
SIP-108 M a t e r i a l  Forming and Machining 
SIP-110 Non-Des t r u c t i v e  Tes t ing  
SIP-111 Corrosion 
SIP-112 Liquid  Fuels 
SIP-113 Bearings and Lubr ica t ion  
SIP-114 Land Surveying 
SIP-I15 P a i n t s  and Coatings 
SIP-116 High Temperature Polymers 
SIP-117 A i r  P o l l u t i o n ,  Smoke Abatement, and Dust Control 
SIP-11% P e t r o l e m  Explorat ion and Product ion 
Pumps, Compressors, P ipe ,  Valves,  and F i t t i n g s  
F i r e  Res i s t an t  Polymers 
Refr igera t ion  
Water Treatment and D i s t r i b u t i o n  
Cryogenics and Superconductors 
Logic C i r c u i t s  
Display Sys tems 
I l l umina t ion  Engineering 
Recording Sys tems 
Semiconductor Devices and Mic roc i r cu i t  Fab r i ca t ion  
Microwave Systems 
Radio Antennas, Transmission, and Propagation 
Radio Comunicat ions Equipment 
R e l i a b i l i t y  and Qual i ty  Control  
Operations Research 
Biomedical Technology 
Water Resources and P o l l u t i o n  Control  
Glass and Ceramics 
Optics  
Control Systems Analysis  
Solders ,  Solder ing ,  and E lec t ron ic  Assembly 
Sensory Devices f o r  Ins t rumenta t ion  
Chemical Process  Engineering 
P l a t i n g  and Coating w i t h  Metals 
H y d r a d i c  Control  and Transmission 
Tes t ing  of Metals 
Tes t ing  of Non-Metallic Mater ia l s  
I n d u s t r i a l  Safe ty  and F i r e  P r o t e c t i o n  
S a n i t a q  Engineering and Waste Disposal  
Steam Turbines and 'riachinery 
'Shemodynami c s  
Heating, V e n t i l a t i n g ,  and Air Conditioning 
Bo i l e r s ,  P re s su re  Vessels ,  and Heat T rans fe r  Equipment 
D i e l e c t r i c  Materials and E l e c t r i c a l  I n s u l a t i o n  
Natura l  and Syn the t i c  T e x t i l e s  
Geology, Geophysical Explora t ion ,  and Mineral Resources 
Mechanical Power Transmission 
Mate r i a l s  Handling and Storage 
Polyvinyl  Chloride 
Film and Adhesives f o r  Packaging 
Polyolef  i n s  
P l a s t i c s  Molding 
Adhesives 
Foamed Po lyme rs 
Reinforced P l a s t i c s  and Composite Materials 
Machining and Cold Forming of P l a s t i c s  
Paper ,  Pulp,  and Cel lu lose  Products  
Polystyrene and ABS 
Epoxy Polymers 
E l e c t r i c a l  Power Generation 
E 1 e c t r i c a l  Power Transmission 
I n t e r n a l  Combustion Engines 
E l e c t r i c a l  Machinery 
Measurement and Measuring Inststmaents 
SIP-195 F l u i d  Flow 
SIP-196 Oceanography 
SIP-197 Surface Transpor ta t ion  
SIP-198 Welding and Cutt ing of Metals 
SIP-199 Petroleum Transpor ta t ion ,  Refining,  and Storage 
A complete b r i e f  desc r ip t ion  f o r  t h e  a r e a  covered by each of t hese  
SIPs may be  found on subsequent pages. I n  o rde r  t o  r e t a i n  cons is tency ,  
i t  w a s  decided t h a t  t h e  E I  SIPs would be s o l d  a t  t h e  same p r i c e  a s  o t h e r  
A M C  SIPs u n t i l  c o s t  da t a  could be obta ined .  This p r i c e  was $80 per  year  
p e r  SIP f o r  AliAC member companies and $96 p e r  y e a r  f o r  "ad hoc" use r s .  
The d e s c r i p t i o n  of each i n t e r e s t  a r e a  f o r  t hese  seventy-one SIPs fo l lows .  
S IP -103  DIESEL ENGINES (Monthly) 
Design, manufacture,  t e s t i n g ,  o p e r a t i o n ,  maintenance and a p p l i -  
c a t i o n s  of a l l  types  of d i e s e l  engines and d i e s e l - e l e c t r i c  power p l a n t s .  
SIP- 105 WVDER METALLURGY 
This  p r o f i l e  inc ludes  a r t i c l e s  on the  manufacture of metal  powders 
and the  u t i l i z a t i o n  of metal powders f o r  the  production of metal  prqducts .  
SIP-108 MATERIAL FORMING AND MACHINING  on th  1 y) 
This  p r o f i l e  r e p o r t s  i tems p e r t i n e n t  t o  a l l  a s p e c t s  of m a t e r i a l  
forming (except  foundry work, welding and forming of p l a s t i c s ) ,  t o o l  
des ign ,  and machine shop p r a c t i c e .  Among the  top ic s  included a r e :  
Grinding and ab ras ion  
Metal c u t t i n g  
New developments i n  machine t o o l s  
Numerical c o n t r o l  of machining ope ra t ions  
m c h i n e a b i l i t y  of new and e x o t i c  materials 
New processes  f o r  t r a d i t i o n a l  m a t e r i a l s  
The information repor ted  i n  t h i s  p r o f i l e  should be of i n t e r e s t  t o  
t h e  process  eng inee r ,  t h e  machine took des igne r ,  and those involved %n 
s e l e c t i o n  s f  engineer ing  m a t e r i a l s ,  
SIP-110  NON-DESTRUCTIVE TESTING (Monthly) 
NEW methods and nove l  a p p l i c a t i o n s  of t r a d i t i o n a l  methods of non- 
d e s t r u c t i v e  t e s t i n g  a r e  t h e  p r i n c i p ? & e  c o n t e n t s  o f  t h i s  p r o f i l e .  Among 
t h e  techniques i n c l u d e d  a r e :  
Eddy c u r r a n t  t e s t i n g  
E l e c t r i i i e d  p a r t i c l e  t c s t i n g  
E l e c t r o m a g n e t i c  t e s t i n g  
F i l t e r e d  p a r t i c l e  t e s t i n g  
F l u o r e s c e n t  p a r t i c l - e  t e s t i n g  
Lamb wavc t e s t i n g  
Magnetic p a r t i c l e  t e s t i n g  
S o n i c  and u l t r a s o n i c  t e s t i n g  
Spark  t e s t i n g  
Usua l ly  t h e  r e p o r t s  w i l l  d e a l  w i t h  t e s t i n g  of  v a r i o u s  t y p e s  of bonds 
o r  w e l d s ,  w i t h  measurement 01 s t r e s s e s  and d e t e c t i o n  of  f l a w s  i n  bo th  
m e t a l l i c  and n o n - m e t a l l i c  m a t e r i a l s ,  and t o  some e x t e n t  t h e i r  p h y s i c a l  
p r o p e r t i e s  such a s  h a r d n e s s  and b r i t t l e n e s s .  
S  IP-3-11 CORROSION (Monthly) 
C o r r o s i o n  and chemical  a t t a c k ,  and means o f  d e a l i n g  w i t h  i t ,  i s  
t h e  s u b j e c t  of  t h i s  p r o f i l e .  
Theory and mechanisms of  c o r r o s i o n  
O x i d a t i o n  
C o r r o s i o n  f a t i g u e  o r  s t r e s s  c o r r o s i o n  
C o r r o s i v e  chemica l  a t t a c k  
Ca thod ic  and a n o d i c  p r o t e c t i o n  
P i c k l i n g  
P r o t e c t i v e  c o a t i n g s  
T h i s  p r o f i l e  shou ld  be o f  i n t e r e s t  t o  anyone d e a l i n g  w i t h  c o r r o s i o n  
problems.  
SIP-112 LIQUID FUELS (Monthly) 
T 5 i s  p r o f i l e  i s  des igned  t o  i n c l u d e  r e p o r t s  d e a l i n g  w i t h  t h e  
s t o r a g e ,  handl- ing,  and burn ing  of  a l l  t y p e s  of l i q u i d  f u e l s .  The 
emphasis i s  on p r o p e r t i e s  of  f u e l s  r a t h e r  than on p r o d u c t i o a  o f  t h e  
l i q u i d .  A l i m i t e d  amount o f  m a t e r i a l  on such p e r i p h e r a l  s u b j e c t s  a s  
burner  geometry and c r y o g e n i c  f u e l s  i s  a l s o  i n c l u d e d .  Some o f  the 
t o p i c s  covered a r e :  
Combustion p r o p e r t i e s  
F u e l  economics 
Exhaust  composi t ion 
Contaminat ion problems 
D e s u l f e r i z a t i o n  
Handling and s t o r a g e  r e q u i r e m e n t s  
F u e l s  f o r  f u e l  c e l l s  
A a p l i c a t i o n s  of  v a r i o u s  f u e l s  
So t?  hydrocarbon and non-hydrocarbon f u e l s  a r e  inc luded  i n  t h i s  
p r o f i l e .  
S I P -  1 1 3  REARENGS AND LTBRIGATEON  on th ly) 
This profile cites reference to bearings of all types except for 
liquid metal systems. In addition, lubricants and lubrication systems 
for bear ings ,  and problems associated with bearings such as fatigue, 
corrosion, and extreme environments are topics covered by this profile. 
SIP-114 LAND SURVEYING (Msn th ly) 
This profile is designed to provide a review of current literature 
on land surveys, surveying techniques, and surveying equipment, includ- 
ing electronic and photographic methods. Applications of surveying 
techniques to site selection, resource surveys, and real estate develop- 
ment are included. Some of the topics covered by this profile aye: 
Terrain and location surveying 
Topograp4ic and contour mapping 
M f - 9 ~  an6  YFnern? surveys 
'3vdro~raphic survcys 
Photogramme try 
Aerial photography for surveying and mapping 
Agricultural surveying 
S IP- ll5 PAINTS AND COATINGS (Mon thly) 
Articles cited in this profile cover all aspects of paints, 
varnishes, lacquers, and other polymer-containing coatings. Tspfcs 
included are: 
Adhesion 
Formulation 
Environmental testing 
Application methods 
Uses in specific situations 
SIP-116 HIGH TEE4PERATURE POLYMERS (~onthly) 
Literature reported in this profile deals with polymers designed 0 for service at temperatures in excess of 500 F. Some of the mterials 
included in this class are: 
Polyimides 
Polybenzirnidazoles 
Mftroso-nitrile rubbers 
Phenyl-csneaining polymers 
Silicon containing polymers 
Abla t ive  mterials 
SIP-1-29 AER POLLUTION, SMOm ABATEMENT, AND DUST CONTROL (Month Ey) 
ThPs profile is designed for persons interested in any aspect of 
the d e t e c t l o n ,  reduction, or prevention of air pollution. Emphasis is 
on technological, as opposed to legal, political, or social aspects 
of the problem, although a limited amount of this material is included 
as well. The following areas are covered: 
Detection and measurement of atmospheric pollutants 
Pathological results of air pollution 
Equipment and techniques for control of industrial air pollution 
Advances in control of pollutants form motor vehicles, including 
such things as electric or steam-driven vehicles 
SIP-I18 PEmOLEUM EXPLORATION AND PRODUCTION (Monthly) 
This profile is designed to report literature dealing with the 
exploration for and recovery of crude oi'. Some of the topics included 
are: 
Obtaining and analyzing geological data 
QriLLing and recovery operations 
Off-shore exploration and drilllng 
Control of off-shore Leakage 
Shale oil exploration and production 
Anyone involved in petroleum exploration or production technology 
should find this profile helpful. 
SIP-119 PUMPS, COMTRESSORS, PIPE, VALVES, AND FITTINGS (Monthly) 
Equipment for the handling of fluids is the subject of this profile. 
The emphasis is on novel typesrof hardware or hardware for use under 
severe conditions or with difficult materials. Compressors which an 
integral part of a larger unit (such as an engine) are not included. 
This profile is of most use to designers or those who specify equipment. 
SIP-120 FIRE EtESISTANT POLYMERS (Monthly) 
This profile announces reports dealing with fire or flame 
resistant organic polymers. Some of the topics included b%e: 
New types of flame resistant polyers 
Chemical modifications of existing polymers 
Additives which impart fire or flame resistance 
Self-extinguishing polymers 
Testing sf polymers for flame resistance 
This profile.announces reports deeling with all aspects sf 
refrigeration and refrigeration equipment, Some of the topics covered 
are: 
Refrigerating machinery 
Compressors 
Condensers 
Evaporators 
Pumps 
Refrigeration systems 
Maintenance 
Defrosting 
Insulation 
Refrigerants (including their thermodynamics% 
Applications 
Food products 
Chemical processing 
Railroad cars 
Trucks and trailers 
(Refrigeration for air conditioning is included 
-Individuals involved in design or equipment specificathoa should 
find this profile useful. 
SEP-125 WATER TREaTMENT AND DISTRIBUTION (Monthly) 
This profile is designed for individuals involved in water treat- 
ment for industrial use or for human consumption, and in distribution 
of water supplies for drinking, process use, and fire protection, in the 
plant or in the community. Examples of topics included in this profile 
are: 
Process water treatment 
Potable water treatment 
Feedwa ter treatment 
Demineralizat ion of water 
Desalinization of water 
Aeration, filtration, and purification 
Chemical treatment--chlorination, fluoridation 
Reverse osmosis applications 
Design of water distribution pipelines 
Water treatment plant operations 
Water utilities and services 
Water recLamtion 
Although some reports on waste water treatment appear in this 
profile, most of this mter iaP appears in S I Q - 1 4 4 .  
SIP-126 GRYmEMICS AND SUPERCONDUCTORS (Mon t h l y )  
Reports c i t e d  in this profile deal with preparation, handling, 
and storage of cryogenic liquids, testing and properties of mterials 
at cryogenic temperatures, and theory and applications sf superconductors, 
Equipment 
Liquefaction processes 
High vacuum equipment 
Diffusion pumps and getter pumps 
Temperature measurement 
Storage of cryogenic liquids 
Design of tanks 
Insulation materials 
Thermodynamics 
Thermodynamic properties of materials 
Stratification of liquids 
Boiling characteristics of Liquified gases 
Superconductors 
Theoretical investigations 
Applications 
SIP-127 LOGIC CIRCUITS (Monthly) 
A logic device, a.s defined in this profile, is any device having 
two stable states and two input terminals, each of which correspoads 
with one of the two states. Numerous combinations and arrangements of 
such logic devices are utilized in digital computers and control devices. 
Development and design of various types of logic devices 
Binary multipliers 
Gates 
Oscillators 
Adders 
Shift registers 
Memory units 
Trigger circuits 
Timers h 
Switching circuits 
Utilization of microelectronic components in computer hardware. 
Large scale integration 
Fabrication of inkegratad logic circuits 
Design of digital computers 
Computer organization 
Multiprocessor computer systems 
Parallel processing computer systems 
Utilization of the computer to design new computer systeons 
Redundancy 
Error correction and self repair 
Nsveh applications of logic devices 
Numerical control machines 
Analog-to-digital conversion 
Process control equipment 
Tc5.s ~ r o X l e  5s  d e s i g n e d  t o  s e r v e  p r i m r i l y  t h o s e  pe r sons  engaged 
- 
i n  :%e ievclo7~e~a a o i  d e s i g n  of  l o g i c  d e v i c e s ,  ~n a d d i t i o n ,  p e ~ a l e  
?-nvolved i n  Chc c e s l g ~ .  o f  d i g i t a l  computer sys tems and i n  t h e  a g p ? - i c a t i o a  
of log ic  dev i ce s  would c!erive some b e n e f i t  from t h e  r e p o r t s  c i t e d  i n  t h l ~  
prsCFZe. 
SIP-130 BLSPTAY SYSTEHS (Monthly) 
New t e c h n o l o g i c a l  advances  and a p p l i c a t i o n s  of d i s p l a y  sys tems 
a r e  t h e  s u b j e c t s  covered i n  t h i s  p r o f i l e .  
D i s p l a y  a p p l i c a t i o n s  and t echno logy  
P i c t o r i a l  d i s p l a y  sys tems 
Symbol l e g i b i l i t y  a.nd d i s p l a y  e f f e c t i v e n e s s  s t u d i e s  
Compute r - re la ted  c1ispLays 
CRT d i s p l a y s  
I n p u t / o u t p u t  and i n t e r f a c e  sys tems 
Computer-driven d i s p l a y s  
P a t t e r n  r e c o g n i t i o n  
P r e d i c t o r  d i s p l a y  t e c h n i q u e s  
S o l i d  s t a t e  and plasma d i s p l a y  t e c h n i q u e s  
Light-erni t t in .g  d i o d e s  
Blasrna d i s p l a y s  
D i s p l a y  d i o d e  m a t r i c e s  
New t e c h n o l o g i c a l  developments 
F l u i d i c  d i s p l a y  sys tems 
Advanced r a d a r  d i s p l a y  sys tems 
I n f o r m a t i o n  remot ing  and d i s p l a y  sys tems 
Recording and s t o r a g e  sys tems 
Advanced h o l o g r a p h i c  d i s p l a y s  
T h i s  p r o f i l e  i s  i n t e n d e d  f o r  peop le  working i n  r e s e a r c h  d e s i g n  and 
development of i n f o r m a t i o n  d i s p l a y s  f o r  CRT's. I t  shou ld  a l s o  be u s e f u l  
t o  p e r s o n s  i n t e r e s t e d  i n  a p p l i c a t i o n s  such  a s  computer i n f o r m a t i o n  d i s p l a y s  
o r  a i r  t r a f f i c  c o n t r o l .  T h i s  p r o f i l e  does  no t  i n c l u d e  r a c k s ,  s t a n d s ,  
e a s e l s ,  o r  s t o r e  d i s p l a y s .  
S P P - 23 2 ILLUMINATION ENG DJEER ING (Monthly) 
T h i s  p r o f i l e  w i l l  announce r e p o r t s  on t h e  t h e o r y  and p r a c t i c e  of  
i l l u m i n a t i o n  and e n g i n e e r i n g  o f  l i g h t i n g  sys tems .  Some o f  t h e  t o p i c s  
covered  a r e :  
I n t e r i o r  l i g h t i n g  t h e o r y  and s y s  terns 
E x t e r i o r  l i g h t i n g  t h e o r y  and sys tems 
I n d u s t r i a l  l i g h t i n g  
Domestic l i g h t i n g  
S t r e e t  l i g h t i n g  
F l o o d l i g h t i n g  
Photometry 
SIP-133 RECORDING SUSTEm (Monthly) 
The recording systems discussed are nearly all for the recording 
of experimental data, but many types are sometimes discussed--audio, 
video and graphic. 
Multi channel tape recording 
High density digital recording systems 
Magnetic recording system 
Digital and analog recording systems 
High definition star spectra recording instruments 
Wind recording instruments 
Mechanical recorders 
Holographic recording techniques 
This profile is designed for persons in research and development 
as well as for people who use recording systems, since reports covering 
the spectrum from design to applications are included. 
SIP-134 SEMICOBDUCTOR DEVICES AND MICROG%RCUIT FABRICATION (Monthly) 
Information concerning fabrication techniques and reliability 
analysis applicab3e to the miniaturization and integration of active 
circuit elements (diodes, transistors, etc. ) and passive components 
(resistors, capacitors, inductors) is reported in this profile. 
Research and Development of Microcircuit/Semiconductor Materials 
Fabrication of microelectronic devices 
Doping 
Deposition 
Encapsulation 
Interconnection 
Packaging 
Reliability Testing of Microelectronic Devices 
Partial list of the types of microelectronic devices included in 
the pmfiles: 
Transis tors 
Diodes 
Rectifiers 
Integrated circuits 
Microcircuits 
Thin film resistors and capacitors 
Logic circuits 
Qptoelectronic devices (no lasers or masers) 
Monolithic 
Hybrid circuits 
Organic semiconductors 
Large scale integration 
Field effect transistors 
'This profile is designed to serve primarily those persons engaged 
in the research, development, design, and fabrication of microelectronic 
devices. 
S IF- 135 MECROWAm SYSTEM5 (Month ly) 
LnformatFon on microwave communication equipment, components, 
and microwave transmission technology is reported in this profile. 
Development and design of microwave equipment 
Transmitters 
Receivers 
Transceivers 
Transponders 
Antennzs 
Wave guides 
Transmission lines 
Development and design of microwave circuit components 
Research and development of microwave transmission technology 
Noise measurement and analysis 
Radio transmission 
Video data transmission 
Bigi tal da tz transmission 
Analog data transmission 
Interference and shieB6Fng analysis 
Microwave propagation 
This profile is designed to serve primarily those persons engaged 
i n  the development and design of microwave devices, especially those 
devices utilized in communication and radar equipment. In addition, 
reports concerning important developments in microwave transmission 
technology are also included as are reports representing novel applica- 
tions of microwave devices. 
SIP-136 RADIO ANTENNAS, TRANSMISSION AND PROPAGATION (Monthly) 
Radio frequency transmission and propagation is the subject of 
this profile, which is of maximum benefit to persons concerned with 
commercial radio communications. 
Antennas 
Mechanical design 
Configuration design 
Reflectors 
Dimensions and dimensional stability 
Selection of materials 
Properties 
Signal distortion 
Geomeery of radiation reflection 
Gain and bandwidth characteristics 
Arrays and phasing 
Transmission and propagation 
Field strength measurements 
LOSS measurements 
Attenuation and interference 
Effects of nature--weather , solar wind, etc. 
Transmission l a n e  properties and design 
Signal reception and processing 
ModuPathon and demodulation 
Nultiplexing 
Infor~tion theory 
Encoding and decoding 
Error probabilities 
Signal-to-noise-ratios 
.I37 MDLO COMMUfJICATIONS EQUIPMENT (Monthly) 
The intent of the profile is to select reports about radio equip- 
ment useful for voice transmission. Most of the reports are concerned 
with components rather than communication systems. 
Circuits frequently mentioned: 
Mixers 
Amplifiers 
Oscillators 
Filters 
Detcc tors 
Pulse charts 
Frequency converters 
Frequency multipliers 
Equipment frequently mentioned: 
Transmitters 
Receivers 
Transceivers 
Transponders 
Modulators, demodulators 
Additional topics : 
Reliability of equipment 
Protection of equipment 
Packaging 
Topics excluded: 
Microwave and radar equipment 
Aero-navigation equipment 
Antennas and propagation 
The profile is intended to be of interest to the communications 
industry, particulary businesses involved in design and production of 
radio equipment. 
S I P -  238 RELIABILITY AND QUALITY CONTROL (Monthly) 
Th i s  p r o f i l e  f o c u s e s  on r e l i a b i l i t y  i n  d e s i g n  of p r o d u c t s  and 
q u a l i t y  c o n t r o l  i n  p r o d u c t i o n .  Some of t h e  t o p i c s  inc luded  a r e :  
R e l i a b i l i t y  and q u a l i t y  a s s u r a n c e  
Accuracy 
Confidence l i m i t s  
Conformity 
D u r a b i l i t y  
L i f e  t e s t s  
P r e c i s  i o n  
S t a t i s t i c a l  q u a l i t y  c o n t r o l  
To le rances  
Zero d e f e c t s  programs 
C o n t r o l  c h a r t s  
SIP-139 OPERATIONS RESEARCH (Plont h l y )  
Th i s  p r o f i l e  d e a l s  w i t h  v a r i o u s  q u a n t i t a t i v e  and a n a l y t i c a l  
t e c h n i q u e s  f o r  f o r m u l a t i o n  and s o l u t i o n  of management problems.  Emphasis 
w i l l  be on t h e  f o l l o w i n g  t o p i c s :  
Opt imiza t i o n  
L i n e a r  programming 
Non- l i n e a r  and dynamic programming 
Ma thema t i c a  l model ing 
Logis  t i c s  
D e c i s i o n  t h e o r y  
Game t h e o r y  
H e u r i s t i c  method 
Computer s imula t i o n  
Queuing t h e o r y  
Minimax t e c h n i q u e s  
Plarkov p r o c e s s e s  
F o r e c a s t i n g  
The a b s t r a c t s  i n c l u d e d  i n  t h i s  p r o f i l e  are u s u a l l y  concerned w i t h  
s o p h i s t i c a t e d  q u a n t i t a t i v e  t o o l s  and a r e  of g r e a t e s t  i n t e r e s t  t o  s p e c i a l -  
i s t s  i n  o p e r a t i o n s  r e s e a r c h .  
S I P -  143 BIOMEDICAL TECHNOLOGY (Monthly) 
Th i s  i s  a b road ly  i n t e r d i s c i p l i n a r y  p r o f i l e  d e a l i n g  w i t h  p r a c t i c a l  
e n g i n e e r i n g  a p p l i c a t i o n s  t o  b i o l o g y ,  phys io logy ,  and m e d i c i n e .  I t  
shou ld  b e  of i n t e r e s t  t o  pe r sons  engaged i n  t h e  d e s i g n ,  development,  o r  
use  of b iomedical  instrumentation, h o s p i t a l  equipment ,  a r t i f i c i a l  o rgans ,  
e t c .  The f o l l o w i n g  a r e  some of t h e  t o p i c s  covered :  
R io ins t rumenta  t i o n  
Biomedica l e l e c t r o n i c s  
B i o t e l e m e t r y  
Transducers  and s e n s o r s  
A r t i f i c a l  o r g a n s ,  pacemakers,  e t c .  
P r o s t h e t i c  d e v i c e s  and  m a t e r i a l s  
I-lospi t a  l equipment 
Biomedical  a p p l i c a t i o n s  of computers 
S I F -  144 WATER RESOURCES AND POLLUTION CONTROL (Monthly) 
This profile announces reports dealing with water as a natural 
resource, and the conservation and preservation of natural water 
supplies. Some of the topics covered are: 
Fresh water supplies, both surface and underground 
Flood control, reservoirs, etc. 
Detection and monitoring of pollutants in lakes and streams 
Methods and equipment for pollution control 
Therma 1 pollution 
Eutrophication 
Reports on conversion of salt water to fresh are included in 
SIP-125. Sewage and biological waste treatment is included in SIP-161. 
SIP- 147 G U S S  AND CERAMICS (Monthly) 
Reports dealing with basic studies as well as those of an applied 
nature arc included in this profile. Products and topics covered 
include the following: 
Boridcs and carbides 
Carbon and graphite 
Clay products 
Electronic ceramics 
Fabrication and forming methods 
Glass 
Kilns and furnaces 
Oxide ceramics 
Production processes 
Raw materials 
SIB- 148 OPTICS (Monthly) 
The reports cited in this profile cover a broad range of the field 
of optics, with emphasis on topics of interest to persons engaged 
in research and development. They deal mainly with devices and methods 
for producing and processing images. Some of the areas included are: 
Methods and principals of optical design 
New material applications 
Optical measurements and measuring instruments 
Optics of sensors 
Measurement techniques using optics 
Optical filters 
Image processing be coherent optical techniques 
SIP-149 CONTROL SYSTEMS ANALYSIS (Monthly) 
This profile identifies reports dealing with the theory and design 
of control systems. Although coverage is heavily oriented toward pathe- 
rnatical analysis techniques, information on control hardware is included 
when applicable to the design of whole systems. 
Control theory 
Adaptive control 
Stochastic control analysis 
Stability analysis 
Control system design 
Optimizing systems 
Reliability analysis 
Properties of control hardware 
SIP-149 is related to SIP-27 and SIP- 127, Logic Circuits, The diff- 
erence between the two is that this profile does not emphasize the 
circuitry, but rather the analysis and design of a complete system. 
S I P  - 15 1. SOLDERS, SOLDERING, AND MACROCIRCUIT FASRICAT f ON (Month 1 y) 
This profile announces reports dealing with fabrication of wire or 
printed circuits by soldering and connection techniques oL all types. 
Some oE the topics incl-uded are: 
Solder selection 
Joint design 
PPass production of conventional circuits 
Inspection and quality control 
SIP- 152 SENSORY DEVICES FOR INSTRL?EENTATION (Monthly) 
Sensory devices, as decined in this profile, denotes any device 
designed to detect, observe or measure a physical property or quantity. 
Research and development of sensing devices seeks to attain higher 
accuracies, greater sensitivities, greater capability for measuring 
extreme values, applicability under more extreme conditions of use, 
or ca!)abi l ity of ca1)turing effects occurring at higher speeds than the 
state-ol-the-art has permitted previous1.y. 
Development and Design of Measuring Devices or Techniques 
Types of devices 
Transduc-ers 
Force balance accelerometers 
Rate gyroscopes 
Thermocouples 
Manome t ers 
Flowmeters 
Anemometers 
A / D  and D/A devices for all of the above 
Types of p h y s i c a l  properties or quantities being measured 
Noise 
Vibration 
Pressure 
Shoe k 
Strain 
Displacement 
Acceleration 
Velocity 
Force 
Liquid levels 
Shaft rotation rates 
Optical parameters 
Physical dimensions 
Gas concentrations 
Density 
Calibration Techniques for Sensory and Measuring 
Applications for these devices 
This profile is designed primarily to serve persons engaged in the 
design and development of sensing devices and techniques. In addition, 
persons involved in plant instrumentation work who design their own 
equipment for special application may benetit from this profile. 
SIP-153 CHEMICAL PROCESS ENGINEERING (Monthly) 
The reports announced in this profile deal with unit operations 
and processes of chemical engineering. Emphasis is on the processes 
themselves and hardware used in these processes, rather than the 
chemistry or physics of the materials involved. A partial listing 
of topics included follows: 
Distillation 
Evaporation 
Filtration 
Fluidized beds 
Mixing 
Absorption 
Ex;:racDion 
Sieves, screens, and classifiers 
Drying 
Centrifugal separation 
This profile is best suited for the design or development engineer, or 
the engineer working in the area of process improvement. 
SIP-  154 rJWTENC AND COATING WITH bE'l.'ALS (Monthly) 
Reports on plating or coating all types of sttbstraf-es with metals 
arc announced in chis p r o f i l e .  Some of !he topics inc luded  are: 
Electrogalvanizing 
E lec trot inning 
Vapor Deposition 
Metal plating of plastics 
Electroplating processes 
Electroless processes 
New processes lor metal coating and plating 
Finishing operations 
This profile should be of interest to(he manufacturing or process 
engineer who is involved in use of metal plating or coating applications. 
SIP-155 HYDRAULIC CONTROL AND TRANSMISSION (Monthly) 
The scope of this profile includes the design, manufacture, instal- 
ation, testing, operation, and maintenance oL all types of hydraulic 
control and transmission systems. Hydraulic machinery such as water wheel 
lurbines is not inc'.uded. Some of the topics covered are: 
Hydraulic brakes 
Hydraulic couplings 
Hydraulic presses and tools 
Gnskets, seals, and packing for hydraulic applications 
Fluid drives for motor and rail vehicles 
SIP-157 TESTING OF METALS (Monthly) 
All types of non-destructive and destructive testing o f  metallic 
materials are reported ;n the articles announced by this profile. 
Testing of all properties except chemical properties in included. 
Tensile strength 
Fa t i. gue 
Cuctility 
Electrical properties 
'%henna1 pro1)erties 
New tests and testing equipment 
SIP-158 TESTING OF &ON-mTALLZC MTEWULS monthly) 
Tests, both non-destructive and destructive, of all types of 
propertics on nsn-n~ekallic and composite materials are the subject of 
this profile. Some of !he materials and properties tested are: 
Types of mterials 
Glass and fiberglass 
Plastics 
Elastomers 
Fiber-reinforced composites 
Ceramics 
Natural and synthetic textiles 
Types of properties 
Tensile strength 
Ductility 
Abrasf on 
Shear strength 
Thermal properties 
Electrical properties 
Weatherability 
Electrical properties of semiconducting or dielectric materials is not 
included in this profile. 
SIP-159 INDUSTREAL SAFETY AND FIRE PROTECTION (Monthly) 
This profile cites reports dealing with sarety and hygiene in the 
industrial plant as well as protection of personnel and plant from fire 
hazards. 
Industrial safety 
Causes and prevention of accidents 
Safety practices for materials handling 
Protective clothing and equipment 
Monitoring and alarm systems for toxic gases 
Industrial hygiene 
Chemical toxicity 
Industrial pharamcology 
Radiation hazards and dosimetry 
Fire protection 
Alarm and extinguishing systems 
Evacuation procedures 
Plant Eire brigades 
Fire and explosion preveniion 
SIP-161 SANITAW ENGINEERING AND WASTE DISPOSAL (Monthly) 
This profile deals with the disposal and treatment of sewage and 
biological wastes for both municipal and industrial purposes. Some of the 
topics covered are: 
Desi~n and layout of sewers 
Sewage treatment facilities 
Lagoons 
Sewage analysis 
Collection and disposal of garbage 
Treatment and disposal of biological wastes in industrial plants 
Agricultural uses of waste and sewage 
The broader problem or water pollution control is covered in SIP-144. 
SIP-162 STEAM TURBINES AND MACHINERY (Monthly) 
Machinery which uses steam as the energy source is the subject of 
the profile. Design, manufacture, testing, installation, operation, 
and maintenance are covered. Examples oL cquipment included are: 
Steam turbines for electric generation 
Steam engines 
Steam-driven pumps 
SIP- 164 THEFMODYWICS (Month 1 y) 
Reports dealing with mathematical analysis or empirical. studies 
of thermodynamic properties of substances are cited in this jlrofile. 
Emphasis is on reported thermodynamic data and tables ol values, as well 
as new application of thermodynamic cycles. 
This profile is intended for the chemical process engineer or 
mechanical engineer who uses thermodynamic data in research, development, 
or design. 
SIP-166 EATING, VENTIUTING, AND AIR C0NI)ITIONING (Monthiy) 
Design, manufacture, installation, operation, and maintenance of all 
types of building environmental cont.ro1 systems is the subject of this 
profile. In addition to heating, ventilation, and air conditioning 
systems, humidity control, air filtration, and ocher air handling systems are 
a$ so ine luded . 
SIP-  167 r30LI3RS, PWSSLIE ESSELS , ANB IBAT TMNSFER EQUI-PMF,W (Monthly) 
This profile is intended :or the engineer dealing with heat transfer 
equipment, boilers, or pressure vessels at either the design or operations 
level. Some of the topics covered are: 
Boilers and steam power plants 
Design and layout 
Fuel handling 
Controls 
Loading of units 
Computer app iica t i ons 
Soot and ash hand l ing 
Maintenance 
Pressure vessels 
Materials 
Design 
??anu Cac turing 
Testing and certification 
Heat transrer equipmen: 
Design 
Corrosion and scaling 
Insulation 
Heat transxer analysis 
Empirical studies 
Theoretical studies 
SIP- 169 DIELECTRIC MATERIALS AND ELECTRICAL INSULATION (Monthly) 
Materials for use as dielectrics or insulation are discussed in the 
reports announced in this profile. The followin:; topics are among those 
included : 
Insulation design and testing 
Encapsulation and potting compounds 
Dielectric materials Eor capacitors 
Conduction processes in dle?ectric fluids 
Dielectric films 
SIP-172 NATURAL AND SYNTHETIC TEXTILES (Month 1 y) 
Reports dealing with textiles, textile fibers, and textile 
manuEacturing are cited in this profile. 
Properties of textile Eibers 
Develonment of new synthetic ftbers 
Applications of textiles and textile fibers 
Manufacture of textiles 
Fiber manufacture 
Weaving 
Print ing 
SIP-143 GEOEWY, GEOPHYSICAL EQLOIZATEBN, ANC, M I E M &  mSBURCES monthly) 
This profile is designed to announce reports of interest to those 
involved in exploration Tor and extraction of mineral resources other 
than petroleum. Some o the topics included are: 
Mineralogy 
Geochemistry 
Prospecting 
Instrumentation 
Ore sampling 
Mining and quarrying economics 
Mine engineering and safety are not included in the scope of this 
profile. 
SIP- 174 I4ECHANICAL POWER TRCiNSMf SSION (Monthly) 
The reports cited in this profile deal with all types of kinematic 
power transmission devices. Articles on design, manufacture, and appli- 
ca-tions are included. Some of the devices reported are: 
Belts and pulleys 
Chains and sprockets 
Gears 
Speed reducers 
Cams 
Keys and keyway 
Shafts and shaLting 
This profile should be of interest to persons working in the area of 
machine design. 
Hydraulic power transmission devices are covered in SIP-155. 
SIP-176 MATERIALS HANDLING AND STORAGE (Monthly) 
This profile deals with the handling, storage, labeling, and 
movement of ail types of materials. Packaging oi materials as related 
to handling and storage is also included. Both equipment and procedures 
are reported. 
Industrial engineers, plant designers, transportation engineers, 
and production management personnel should find this profile of interest. 
SIP-178 P O L W Z m  CHLORIDE: monthly) 
All aspects of the manufacture and apljlications of PVC are cited 
i n  th5s pro' '.le. 
Polymerization, monomers and copolymers 
Additives used in PVC 
Plasticizers used in PVC 
Slends with other polymers 
Physical & chemical properties testing 
Market and applications reports 
This profile should be of interest to both the manufacturer and the 
processor oE BVC and its products. 
SIP-  179 FILM AND ADKESIVES FOR PACKAGING (Monthly) 
Selection of articles is done with both the packaging materials 
manuiacturer and the packaging materials user in mind. Molded 
applications, such as ;or bottles, are not included. Likewise articles 
on polymer films for applications not related to packaging for example, 
osmosis membranes, are not included. 
Polymers for films 
Film extrusion 
Film testing 
Film application 
Hot-melt adhesives 
Cushioning materials 
Package applications 
Package testing 
SIP- 180 POLYOLEFINS (Monthly) 
All articles which have primary reference to polyethylene or 
polypropylene are cited. The only exception are articles where a 
polyoleiin is used as a comparative resin for describing other 
polymers. 
Copolymers: Ethylene or propylene with other monomers 
Polymerization processes 
Rheo logy 
Testing and analysis 
Additives 
Properties 
Processing 
Applications 
SIP-181 PLASTICS MOLDING (Monthly) 
Reports cited in this profile deal with all aspects of plastics 
molding processes. Some o f  the topics covered are: 
Blow molding 
Compression molding 
Injection molding 
Rotational molding 
Transfer molding 
Storage an: handling of molding compounds 
Design and manufacture of molds 
Equipment for molding 
This profile should be helpFul to manufacturers of molding 
compounds or molding equipment, and also to custom or production 
molding firms. 
SIP- I82 ADHESIVES (Monthly) 
Both packaging and structural adhesives are discussed in the articles 
cited. The difference between articles ci~ed by this pro~ile and those 
cited by SIP-179 is that SIP-179 em~>hasizes only packaging applications 
of adhesives while the articles cited here deal with all aspects of poly- 
meric adhesives. 
Theory and mechanism of adhesion 
New types of adhesives 
Properties of adhesives 
Bond testing 
Sealing compounds 
App 1 icat ions 
Articles on coatings are included only if coating adhesion is 
specifically mentioned. Articles discussing matrix materials ior 
rein'..orced plastics are also omitted unless there is emphasis on the 
mechanism of adhesion co filler particles. 
SIP - 183 FOAMED POLYMERS (Monthly) 
The articles announced in this profile deal with all aspects of 
foamed or expanded plastics or rubbers, including testing, properties, 
foam production and applications. Some of the materials discussed are: 
Foamed natural latex 
Foamed Sm 
Styrene f a a m  
Vinyl foam 
Foamed polyethylene 
Polyurethane foam 
SIP-184 .GINFORGED PLASTICS AND COMPOSITE MATERIALS  on t  h  by) 
Reports  announced d i scuss  t he  reinforcement of p l a s t i c s  by a l l  
lc-inc?.s ol' i ' i l i e r  m a t e r i a l s .  Extenders which a r e  not re in iorc inp ,  are 
not  inc luded . 
Ncw types of r e in fo rced  m a t e r i a l s  
Compounding 
Chemical and mechanical . ) r o ~ e r t i e s  oL r e in fo rc ing  m a t e r i a l s  
P r o p e r t i e s  0 1 '  ma t r ix  m a t e r i a l s ,  chemical and adhesive p r o p e r t i e s  
pr imari  l y  
Mechanisms of reinforcement  
Appl ica t ions  
Cont~los i.te  m a t e r i a l s  
SIP-185 MACHINING AN9 COLD FORMING OF PLASTICS (Monthly) 
A l l  a s p e c t s  of machining and co ld  forming oL p l a s t i c s  a r e  
r epo r t ed  i n  t h i s  prof i l c .  Both u n f i l l e d  thernioplast ics  and r e in fo rced  
p l a s t i c s  a r e  included.  Some o.! the t o p i c s  covered a r e :  
Machining ope ra t ions  
Cold stamping 
W a r m  Eorging 
Turning 
M i  1 l i n g  
Gear c u t t i n g  
Sawing 
Punching 
D r i l l i n g  
Threading 
Surface  Cinishing 
Machinabi l i ty  of va r ious  p l a s t i c s  
Tool design 
Uses and economics of machined p l a s t i c s  
SIP-187 PAPER, PULP, AND CELLULOSE PRODUCTS (Monthly) 
The a r t i c l e s  c i t e d  i n  t h i s  p r o f i l e  a r e  concerned wi th  manufacture and 
a p p l i c a t i o n s  of a l l  kinds of' paper and o t h e r  c e l l u l o s e  products  (except 
t e x t i l e s  and c o t t o n  products--see SIP-172). 
Baper and pulp m i l l s  
S i  e  s e l e c t i o n  
Loaging 
k t s m a t i o n  and c o n t r o l  systems 
Equipment 
A i r  and water  p o l l u t i o n  con t ro l  
Processes 
Pulping 
Bleaching 
Coloring 
Finishing 
Chemistry of paper and cellulose 
Paper conversion 
Applications and new products 
SIB-188 POLYSTYRENE AND ABS (Monthly) 
This profile announces all reports dealing with styrene polymers and 
copolymers. Many of the reports deal with new styrene copolymers. Articles 
are cited which deal with the most common styrene copolymer, butadienestyrene. 
.Polymerization and graft polymerization 
Compounding and formihg 
Polystyrene Loam 
ARS resins and compounds 
Properties and testing 
Applications 
SIP - l 8 9 EPOXY POLYMERS (Monthly) 
Reports are selected becuase of reEerence to polymers containing 
bisphenol. Many of the Yeports will discuss polymerization processes. 
Catalysts 
Chemical and physical properties and testing 
Compounding 
Ap1,lication--mostly coatings or reinforced plastics 
SIP- 190 ELECTRICAL POWER GENERATION (Monthly) 
This profile is a survey of the open literature in the electrical 
power generation field. Among the topics covered are the following: 
Power plants 
Steam 
~ydrselectric 
Gas turbine 
Diesel electric 
Nuclear 
Equipment 
Turbogenerators 
Hydraulic turbines 
Generators 
Steam turbines 
Generator-regulator 
Auxiliary equipment 
Emphasis in this profile is on t h e  e l e c t r f c a b  engineering aspects, 
rather than the mechanical engineering aspeces of electrical power 
generation. 
SIP-191 ELECm'ICAL PWER mNSMISSION (Monthly) 
This  p r o f i l e  Fs a su rvey  of t h e  open l i t e r a t u r e  i n  t h e  e l e c t r i c a l  
power t r a n s m i s s i o n  f i e l d .  Some of t h e  t o p i c s  covered a r e :  
C o n t r o l  
Automa t i c  load  s c h e d u l i n g  
Remote c o n t r o l  c e n t e r s  
Computerized methods 
P r o t e c t i o n  
L i g h t n i n g  s h o r t  c i r c u i t s  
Sampling t echn iques  
C i r c u i t  b r e a k e r s ,  r e l a y s ,  semiconductor  d e v i c e s  
S t a b i l i t y  
R a d i a l  power l i n k s  
O s c i l l a t i o n s - e l e c t r i c a l  & e f e c t r o m e c h a n i c a l  
Transmiss i o n  l i n e s  
P h y s i c a l  & e l e c t r i c a l  p r o p e r t i e s  
E l e c t r i c  swi tchboards  
Design,  o v e r v o l t a g e  p r o t e c t i o n  
P r o t e c t i o n  a g a i n s t  a r c i n g  f a u l t s  
SIB-192 INTERNAL COMBUSTION ENGINES (Monthly) 
The a r t i c l e s  c i t e d  i n  t h i s  p r o f i l e  d e a l  w i t h  a l l  types  of i n t e r n a l  
combustion eng ines  excep t  D i e s e l  e n g i n e s ( s e e  SIP-103).  Some of t h e  
top ic s  inc luded  a r e :  
Engine n o i s e  and v i b r a t i o n  
F u e l s  and combustion 
Engine s t r e s s  
C o n t r o l  of exhaus t  p o l l u t a n t s  
A p p l i c a t i o n s  of d i f f e r e n t  typee of e n g i n e s  
Economic and o o s t  s t u d i e s  
SIP-193 ELECTRICAL MACHINERY (Monthly) 
T h i s  p r o f i l e  i s  a  su rvey  o l  t h e  oljen l i t e r a t u r e  d e a l i n g  w i t h  
e l e c t r i c a l  machinery.  I t  c o v e r s  t h e  d e s i g n ,  c o n s t r u c t i o n ,  t e s t i n g ,  
a n a l y s i s ,  e t c .  o f  a l l  t h e  p i e c e s  o f  equipment rncntioned below. 
E l e c t r i c  Motors 
I n d u c t  i o n  
Synchronous 
S q u i r r e l  cage 
T r a c t  i o n  
F r a c t i o n a l  horsepower 
D i r e c t  c u r r e n t  
Three-phase  shunt commutator 
E l e c t r i c  Genera to rs  
D i r e c t  c u r r e n t  
I n s u l a t i o n  problems, c o o l i n g  
Synchronous 
Xechanical  losses 
Impulse v o l t a g e s  

SIP-1'36 OCEANOGRAPHY (Month 1 y ) 
ThLs profile will cover all aspects or the study of the sea and its 
resources  except marine biology and meteorology. Some of the topics 
covered are: 
Depth measurement 
Sample collection devices 
Temperature measurement 
Magnetism measurement 
Gravilati.ona1 measurement 
Ocean current measurement 
Sea rloor exploration 
Submarine equipment 
S IP - ? 9 7 SURFACE TRANSPORTAT ION (Monthly) 
This profile is designed to announce articles on transportation 
technology, both for transportation engineering and for management of 
Lreight and passengers. Emphasis is on urban transportation. Some of the 
topics covered are: 
Highway transportation 
Rail transportation 
Marine transportation 
Pipelines 
Mass transit 
Distribution syster:ls 
Logistics 
Regional planning 
Warehouse location 
Vehicle engineering 
Highway design and route selection 
Transportation service facilities and terminals 
Containerization of freight 
SIP-198 WELDING AND CUTTING OF METALS (Monthly) 
A11 aspects of welding of metals, as well asnew cutting methods, 
are reported in this profile. Some of the topics covered are: 
Weldability of metal-s and alloys 
Techniques and equipment .f~r welding 
Defects and defect detection 
Weld decay 
Cutting torches and equipment 
SIP-  L 99 PETROTSUM TMNSPORTATION , EFINING, AND STORAGE (Monthly) 
Th i s  p r o f i l e  d e a l s  with a l l  a s p e c t s  of petroleum t r a n s p o r t a t i o n  and 
s to rage ,  and r e f i n i n g  processes  and engineer ing .  Some of t he  t o p i c s  
covered a r e :  
P i p e l i n e s  and pumping s t a t i o n s  
Tank c a r s  
Sea-going tanker  s h i p s  
Tank farms 
Refinery processes  and ope ra t ions  
Ref inery  equipment 
Refinery economics 
App l i ca t ions  and uses  f o r  b a s i c  petrochemicals  
General chemical engineer ing  t o p i c s ,  no t  s p e c i f i c  t o  petroleum 
r e f i n i n g ,  a r e  covered i n  SIP-153. 
Sect ion 11: Extent  of U s e  by ARAC C l i e n t s  of This  New Resource 
The impact of t h i s  a d d i t i o n a l  resource  on ARAC's mode of ope ra t ion  is  
d i f f i c u l t  t o  p in  down fox r e t r o s p e c t i v e  searching  and f o r  custom c u r r e n t  
awareness s e r v i c e  s i n c e  i t  i s  used a s  an embellishment t o  o t h e r  resources .  
Since t h i s  resource  was added as a r e s u l t  of repeated reques ts  by use r s ,  
t he  acceptance and r eac t ion  t o  i t  has been q u i t e  favorable  f o r  both 
r e t r o s p e c t i v e  searching  and custom cu r ren t  awareness. Its a v a i l a b i l i t y  
has  played a s i g n i f i c a n t  r o l e  i n  t he  process  of a t t r a c t i n g  many new c l i e n t  
f i rms t o  ARAC and has  been s o l e l y  r e spons ib l e  f o r  at l e a s t  e i g h t  new 
memberships when the  impact of t h e  a v a i l a b l e  SIPS i s  included.  
A s  of A p r i l  30, 1970, t h e  E I  resources  were being used f o r  some 
n ine t een  Custom I n t e r e s t  P r o f i l e s  by i t s e l f  and f o r  some twenty-one o t h e r  
Custom I n t e r e s t  P r o f i l e s  i n  connection with o t h e r  resources .  I n  terms o f  
r e t r o s p e c t i v e  searching ,  t h e  E I  f i l e  had been used by i t s e l f  a t o t a l  of 
s ix ty - th ree  times as of Apr i l  30, and i n  connection wi th  o the r  resources ,  
an a d d i t i o n a l  184 times. 
The EI resource  i s  a l s o  used t o  produce some seventy-one Standard 
I n t e r e s t  P r o f i l e s  which a r e  based s t r i c t l y  on t h e  E I  resource .  These 
SIPS are being d i s t r i b u t e d  t o  some 102 mail ing p o i n t s  a s  of Apr i l  30, 1970. 
It must be borne i n  mind t h a t  a good many of t hese  SIPs have only been 
a v a i l a b l e  f o r  s e v e r a l  months and, t he re fo re ,  s i g n i f i c a n t  i nc rease  i n  
subsc r ip t ions  t o  them i s  a n t i c i p a t e d .  
Since i t  i s  impossible  t o  d e l i n e a t e  whether o r  n o t  s e r v i c e s  s o l d  
which a r e  based only i n  p a r t  on t h e  EI resources would have ma te r i a l i zed  
without  i t ,  i t  is  probably s a f e r  t o  omit those from any cons idera t ion  
of  revenues generated by t h e  EI resource .  Excluding t h e s e ,  i t  appears 
t h a t  t h e  EI resource accounted f o r  approximately $17,500 income t o  ARAC 
during t h e  per iod  of  t h i s  c o n t r a c t .  
Sec t ion  111: Extent  o f  Use by Other  RDCs of This  Resource 
A s i g n i f i c a n t  a spec t  of t h i s  p r o j e c t  involved ARAC making a v a i l a b l e  
t h i s  resource  t o  t h e  o t h e r  RDCs .  This was done v i a  t h r e e  d i f f e r e n t  
methods based on each of t h e  t h r e e  s e r v i c e s  developed. S p e c i f i c a l l y ,  
r e t r o s p e c t i v e  searching  w a s  made a v a i l a b l e ,  custom c u r r e n t  awareness 
searching  was made a v a i l a b l e ,  and a11 SIPs based on t h i s  resource were 
s e n t  f r e e  t o  each of the  RDCs during t h e  per iod  of t he  con t r ac t .  Throughout 
the  per iod  of  performance some 171 r e t r o s p e c t i v e  searches  were performed 
f o r  the o t h e r  RDCs based on t h i s  resource.  A s  o f  Apr i l  30 the re  were 
seven Custom I n t e r e s t  P r o f i l e s  on l i n e  f o r  t he  o t h e r  RDCs.  On Apr i l  1, 
1970, each RDC was n o t i f i e d  t h a t  t h e  per iod  f o r  r e c e i p t  of f r e e  SIPs had 
ended and they were requi red  a s  of t h a t  da t e  t o  pay ARAC ( a t  a wholesale  
r a t e )  f o r  any SIPs they wanted t o  cont inue rece iv ing  based on t h i s  resource .  
A t o t a l  of some seventy-three copies  of SIPs were r e t a i n e d  by the var ious  
RDCs a s  of  Apr i l  3 0 ,  1970, and the  l i s t  i s  growing each month due t o  t h e  
f r u i t s  of t h e i r  marketing e f f o r t s .  
S e c t i o n  I V :  E v a l u a t i o n  o f  SIPs Based on t h e  Resources by NASA F i e l d  
Cen te r  Personne l  
Another a s p e c t  o f  t h i s  p r o j e c t  was t h e  p r o v i s i o n  of SIPS based  on 
t h i s  r e s o u r c e  t o  NASA f i e l d  c e n t e r  p e r s o n n e l  f o r  e v a l u a t i o n  purposes .  
When t h i s  e v a l u a t i o n  began, o n l y  twenty SIPs  had been developed.  With 
t h e  h e l p  of t h e  Technology U t i l i z a t i o n  o f f i c e r s  a t  s e v e r a l  o f  t h e  NASA 
C e n t e r s ,  a m a i l i n g  l i s t  o f  some 1 3 1  SIPs was s t a r t e d  i n  November o f  1969,  
f o r  e v a l u a t i o n  purposes .  The NASA p e o p l e  and t h e  SIPS e v a l u a t e d  fo l low.  
M r .  Graydon A. P h l i e g e r ,  J r .  SIP-115, 1 1 6 ,  134,  135,  136 ,  137 ,  
J. F. K. Space Cen te r ,  NASA 149 ,  152 ,  1 7 8 ,  179 ,  180 ,  182 ,  
183 ,  184 ,  1 8 8 ,  189,  190,  191 ,  193. 
C. A. Whi t t aker  SIP-127, 134,  135 ,  136 ,  1 3 7 ,  149,  
J. F. K. Space Cen te r ,  NASA 
James D .  DeVault 
J .  F. K.  Space Cen te r ,  NASA 
Thomas Copeland 
J. F. K. Space Cen te r ,  NASA 
James M. Stuckey , S&E-ASTN-MNM 
George C. Marsha l l  Space F l i g h t  
Cen te r  
T i t o  T. S e r a f i n i  
NASA Lewis Research C e n t e r  
W i l l i a m  J. P a t t e r s o n ,  S&E-ASTN-MNP 
George C .  Marsha l l  Space F l i g h t  
Cen te r  
Wil l iam C , Nieberd ing  
NASA Lewis Research Cente r  
R u s s e l l  A. L indberg  
NASA Lewis Research Cente r  
P e r r y  W. K&ns 
NASA Lewis Research Cente r  
A l b e r t  C . Krupnick,  S&E-ASTN-MC 
George C .  Marsha l l  Space F l i g h t  
Cen te r  
D r .  H. G. Kosmahl 
NASA Lewis Research Cente r  
W i l l i a m  C. H i l l ,  S&E-ASTN-MN 
George C .  Marsha l l  Space F l i g h t  
Center  
Char les  A. Hermach 
M a i l  S top  N240-1 
Ralph K. H a l l e t t ,  Jr.  
Mail  S top  N-213-2 
Richard  H. F i s h  
M a i l  S top  N223-6 
Char les  S .  Corcoran,  Jr. 
NASA Lewis Research Cente r  
J .  B .  Smith 
J. F. K.  Space Cen te r ,  NASA 
Coleman Bryan 
J. F. K.  Space C e n t e r ,  NASA 
D r .  George I?. P e z d i r t s ,  M/S 226 
NASA Lang1ey Research Cente r  
Wayne S ,  Slemp, M/s 187 
NASA Langley Research Center  
Cnarles Husson, M/S 470 SIP-135, 137. 
NASA Langley Research Center 
W. Linwood Jones ,  M/s 490 SIP-134, 152. 
NASA Langley Research Center 
Nicholes B. Murray, MIS 477 SIP-127, 149. 
NASA Langley Research Center 
There were twenty-four NASA people involved i n  t h e  eva lua t ion .  Each 
person was s e n t  a b r i e f  ques t ionna i r e  i n  Apr i l  of 1970, i n  an attempt t o  
evoke t h e i r  f e e l i n g s  toward t h i s  s e r v i c e  and t h i s  resource .  Of t h e  
fxenty-four NASA people c i r c u l a t e d ,  n ine teen  r e tu rned  t h e  ques t ionnai re .  
A specimen of  the  ques t ionna i r e  and t h e  responses given fol lows.  The 
numbers bes ide  each choice  i n d i c a t e  the  responses rece ived  from t h e  
n ine teen  r e tu rned  forms. There were no comments p a r t i c u l a r l y  worthy of 
no te  which were evoked under i tem e i g h t  on t h e  ques t ionna i r e .  
Sect ion V:  Computer Systems f o r  Engineering Index Implementation 
The Engineering Index CITE d a t a  base is  an indexed, thesaurus 
c o n t r o l l e d  d a t a  base.  Many of i t s  s t r u c t u r a l  components shared  the 
foundation concepts which unde r l i e  t he  NASA d a t a  base  and made i t  
e s p e c i a l l y  s u s c e p t i b l e  t o  manipulation by the  sof tware  which was developed 
f o r  use wi th  t h e  NASA d a t a  base.  
The only t o t a l l y  new p iece  of program development requi red  was the  
prepara t ion  of  a program which e x t r a c t e d  from the  C I T E  d a t a  base those 
d a t a  base elements which a r e  requi red  f o r  t h e  ARAC s tandard ized  f i l e  
format .  
EVALUATION OF ARAC STANDARD INTEREST PROFILES BASED 
ON ENGLNEERmG INDEX RESOURCE 
Name r 
T i t l e  : 
NASA Center:  
Address: 
1. Standard I n t e r e s t  P r o f i l e s  received ( l i s t  number(s)):  
NOTE: I f  more than one was rece ived ,  p l ease  f i l l  out  only one form 
f o r  a l l  p r o f i l e s .  
2.  Brief  s ta tement  of your profess ion  o r  a r e a  of s p e c i a l i z a t i o n .  
3 .  Do you f e e l  t h a t  the  a r t i c l e s  c i t e d  i n  t h e  p r o f i l e  ( s )  t h a t  were of 
i n t e r e s t  t o  you might have been brought t o  your a t t e n t i o n  had i t  no t  
been f o r  t h i s  s e r v i c e ?  
O W o u l d  have missed most r e l evan t  i tems. 
7 m ~ o u l d  have missed some r e l evan t  i tems. 
2 D W o u l d  have seen a l l  r e l evan t  i tems eventua l ly .  
4 .  Did t h e  kind of  s e r v i c e s  you received cause you t o  keep up with what 
i s  new i n  your area of i n t e r e s t  i n  a  more organized manner than ,  f o r  
example, by l i b r a r y  browsing? 
g a S i g n i f i c a n t l y  b e t t e r .  
9 Somewhat b e t t e r .  
 NO improvement i n  keeping cu r ren t .  
5. Suppose t h i s  s e r v i c e  were t o  become a v a i l a b l e  on a  permanent bas i s .  
Assuming t h a t  t he  c o s t  i n  obta in ing  i t  had t o  be charged t o  your ope ra t ion ,  
i n d i c a t e  t he  box below which i s  c l o s e s t  t o  t he  value you would p lace  on 
rece iv ing  i t  per  year  f o r  twelve i s sues  of a  p r o f i l e .  
a $100 0 $75  0 $50 0 $25 a Would n o t  pay anything.  
6 ,  The s e r v i c e  you r e c e i v e d  was of t h e  c u r r e n t  awareness t y p e ,  Would i t  
be of any v a l u e  t o  be a b l e  t o  do e x h a u s t i v e  o r  r e t r o s p e c t i v e  s e a r c h i n g ,  
i n  response  t o  a s p e c i f i c  q u e s t i o n ,  of t h e  e n t i r e  back f i l e  f o r  t h i s  
r e s o u r c e ?  
/ 2. m ~ e r y  v a l u a b l e .  
r-3 + m O f  some va lue .  
j =Would n o t  use  i t .  
7.  I n d i c a t e  how much you f e e l  a  r e t r o s p e c t i v e  s e a r c h  would be wor th  based 
on t h i s  r e s o u r c e .  
8. Other  comments o r  c r i t i c i s m s  you may c a r e  t o  make r e g a r d i n g  t h e  s e r v i c e  
you rece ived .  
P l e a s e  r e t u r n  to :  
In  t h e  envelope provided,  
ARAC 
I n d i a n a  U n i v e r s i t y  Foundation 
I n d i a n a  Memorial Union 
Bloomington, I n d i a n a  47401 
A p r i l ,  1970 
Necessary modi f ica t ions  were made t o  t he  P r o f i l e  Maintenance Subsystem, 
the  Current  Awareness Search p r o g r m ,  t h e  P r o f i l e  Analysis  Program, and 
the  Ret rcspec t ive  Search F i l e  Maintenance snd Creat ion Program. The la t ter  
program i s  n o t  p a r t  o f  t h e  Current Awareness System. 
These modi f ica t ions  took e x p l i c i t  cognizance o f  d i f f e r ences  which e x i s t  
between our  NASA system and the  Engineering Index system. For i n s t a n c e ,  i n  
t he  NASA system a very important d a t a  base  element f o r  purposes both  of 
Current Awareness and Ret rospec t ive  searching  i s  t h e  NASA category t o  which 
a given document has  been assigned.  No equiva len t  element i s  a v a i l a b l e  on 
the  CITE f i l e  . 
With necessary  modi f ica t ions ,  t h e  sof tware  which had been developed 
f o r  the  NASA f i l e  func t ioned  q u i t e  e f f e c t i v e l y  wi th  t h e  CITE f i l e .  
I n  normal NASA opera t ions ,  experience has i n d i c a t e d  t h a t  i t  is 
poss ib l e  t o  s t r u c t u r e  p r o f i l e s  w i th  very high r e c a l l  and about 58% re l evanc ie s .  
Our c o s t  accounting s t u d i e s  i n d i c a t e  t h a t  our  ope ra t ions  a r e  f i n a n c i a l l y  
v i a b l e  w i th  such r e l evanc ie s .  
When t h e  same sof tware  and techniques were u t i l i z e d  wi th  t h e  Engineering 
Index CITE f i l e  r e l evanc ie s  of 80% t o  90% were r o u t i n e l y  obta ined  which, of  
course,  represented  a r educ t ion  i n  c o s t  i n  processing the  r a w  output  i n t o  
f i n a l  form. 
The d i f f e r e n c e  i n  r e l evanc ie s  i s  e a s i l y  explained.  The NASA d a t a  base  
was c rea t ed  f o r  t he  purpose of dea l ing  wi th  information needs which a r e  
generated from aerospace research  problems. Consequently, t h e  indexing 
which i s  chosen t o  desc r ibe  the  conceptual  conten ts  o f  a given document 
tends t o  emphasize those  a spec t s  of a document which would make i t  more 
s u i t a b l e  f o r  NASA's mission. This would tend t o  make t h e  problem s f  
answering ques t ions  which evolved from i n d u s t r i a l  problems somewhat more 
d i f f i c u l t  than i t  would be wi th  a d a t a  base which had been designed t o  
d e a l  with i n d u s t r i a l l y  generated problems, from the  o u t s e t .  
The Engineering Index CITE d z t a  base i s  a q u a l i t y  product and t h e  
ease  wi th  which we were ab l e  t o  b r i n g  i t  i n t o  t h e  ARAC opera t ion  provided 
an apprec iab le  cos t  sav ing  over  t h e  amount which would normally have t o  
be a l l o c a t e d  f o r  such an e f f o r t .  
APPENDIX A 
L i s t  of Journals  Covered 
By Engineering Index, Inc. "Compendex" F i l e  
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THE ENGINEERING !NDEX 
L IST  O F  P U B L I C A T I O N S  
Eh'GDiiu'EERjNG INDEX, INC., indexes and abstracts seiectively, on the basis of engineering slgnLficance, the 
avallah!e current technical periodicals received by and permanently housed in the Engineering Societies 
Library. hcluded a r e  the r e ~ q l n r  professional and trade journ:tls, publications of engineering societies, 
scdentiflc and technical associ:~tions,  unlversitles, ltiboratories and rese:irch institutions, government de- 
partrner~is and agencies, and ii~dustria! organizations. Papers of' conferences and symposia, separate and 
non-serial publlcat.ions of various k!~~ds, and. selected books and patents a r e  also covered. 
Entr ies  m e  arranged alphal~cticxlly in accordance with l ibrary practice,  ra ther  than strict ly by tltlo. 
A revised listing by title is in preparation and will be availahle in the near future. 
T o  obtain rnpies of abstrlictetl art icles,  use the 1)il)liographic info~.m:~tior~ that accompanies each abstract  
t o  locate the art icle fn your local l ibrary,  o r  to order  from the Engineering Societies Library. 
AEG Mittcilungen. Berlin, West Gcmiany 
AEC Progress .  Berlin, West Germany 
.AEI Engineering. London, England 
AEI Jouraal of Telecommunications. London, England 
AGARD. P a r i s ,  France 
AGAHDograph 
Reports 
AIAA Journal. New York, N.Y. 
AlAA Studcrlt Journal. h'rw York, X.Y. 
A,I.Ch.E. h'ew York, N.Y. 
Chen~icn! Engineering P rog res s  h1onc)gral)h Sar les  
Chemical Engineering P rog res s  Symposium S t ~ r i e s  
Jou~.nnl 
A.I.M. Scc Association dcs Ingcnieurs Electriciens Sortls  dc  
llInstitut Electrotcch~iique B1ontefiorc.--r3ulietin 
ASEA J o ~ ~ r n n l .  Vasteras,  Sweden 
ASHltAI.:. New York, N.Y. 
Guide and Data Rook 
Journal 
Transac:tions 
A.S.L.E.-Transactions. New York, N.Y. 
ASM Trais:tctions Quarlcrly. Cleveland, Ohio 
ATCP. hlexico, D.F. 
(Asociacion hlexicana de  Tecnicos d e  l a s  Industrias d e  
l a  Cclulosa y del Papel) 
ATZ. See Automol~illech~~ische Zeitschrift. 
AWA Technical lteview. Sydney, Australia 
Abrasive Engineering. Wheaton, Ill. 
Academic des  Sciences-Comptes Rendus. Pa r i s ,  France  
Academic Poionaisc des  Sciences. See Polska Akademia 
Nauk 
Academic Royale de  Belgiyue-Bulletin de  la Classe  des  
Sciences. Brussels,  Belgium 
Academy of Sciences of the USSR-Bulletin-Physical Se- 
r i e s  (Translation of Akudemiya Nauk. Izvestiya. Seriya 
Fizicheslraya by Columbia Technical Translations). 
White Blains, N.Y. 
Acclaio hossidabile:Mi).m, Italy 
Acler-btahl-Steel. £3rus~els ,  Belgium 
Acoi~stical  Socjety of America-Journal. New York, N.Y. 
Acta Elcctronica. Par is .  France 
AcW Mech~n ica .  Vienna, Austria 
Acta Mechnnlca Slnica. Peking. China 
hc l a  Meintlurgica, New Uork, N.Y. 
Act& Polytechnics Scandinavlcn. Stockholm, Sweden 
Cl~enlfstry Including Metallurgy Ser ies  
Cfvll Enginecrlnp, m d  Building Cor~struction Ser ies  
Electrical  Engineering Ser ies  
Mathernotics and Computing Machinery Ser ies  
h'lechanlcnl Enginerring Ser ies  
Physics !nc!-ding Nuclco~~!cs Ser ies  
Acta Technica (Budapest), D~dapes t ,  Hungary 
Acts Technica (CSAV). Prague,  Czechoslovakia 
Acustlca. Stuttgart, West Germany 
Adhaesion. Berlin, West Germany 
Adlieslves Age. New York, N.Y. 
Advanced Energq' Conversion. Changed to  Energy Conver- 
sion. Aug 1968 
Advanced Management Journal. New York, N.Y. 
Advances in Applied Mechunics. New York, N.Y. 
Advances in Chemical Engineering. New York, N.Y. 
Advances in Electronics and Electron Physics. New York, 
N.Y. 
Advances in Geophysics. New York, N.Y. 
Advances in Petroleurx~ Chemistry and Refining, New York, 
N.Y. 
Advances in I'l~ysics. Supple~rlent to Phflosophicnl hlaga- 
zine. London, E ~ ~ g l a n d  
Advances 111 Polymer Science. Fortschrft te d c r  Hochpoly- 
meren-l'orschung. J!erl11:, West Germany 
Advisory Grorrp for  Aeronautical Jtesearch. North Atlantic 
Treaty Organizalior~. Sce ACiAHD 
Acrotiautical Journal. Lontlon, England 
Acronnutical C2uartc:rly. London, England 
Aerospace Technology. Wushingtot~, D.C. 
Agricultural Engineering. St. Joseph, Mich. 
Alr Conditionb~g, Heating and Vcntilathg. New York, N.Y. 
Air-Cushion Vehicles (bupplcmcnt to Flight). London, 
Englarld 
Air Engineering, Detroit, Mich. . 
Air Fo rce  Civil Engineer. Wright-Patterson Air Fo rce  Base, 
Ohio 
Air  Pollution Control Association. Pittsburgh, Pa. 
Journal 
Air  University Review. Maxwell Air Force  Base,  Ala. 
Aircraft  Engineering. London, E:ngland 
Akademiya Nauk. Dokiady. Moscow, U.S.S.H. 
(For Translation Scc Doklady of the Academy of Sci- 
ences of the U.S.S.R.) 
Akademiya Nauk. Izvestlya. Energetika 1 Transport. Mos- 
cow, t1.S.S.R. 
Akademiya Nauk. Izvestiya. Fizika Atmosfery i Okeana. 
Moscow, U.S.S.R. 
Akademiya Nauk. Izvestiya. Fizika Zemfi. Moscow, U.S.S.R. 
Akademiya Nauk. Izvestlya. Mekhanika Zhfdkostl i Gaza. 
Moscow, U.S.S.R. 
Akademiya Nauk. Izvestiya. Metally. Moscow, U.S.S.R. 
Akademiya Nauk. Izvestiya. Technicheskaya Kibernetica. 
Moscow, U.S.S.R. 
Akademiyn Nauk. Sihirskoe OMelenie. Geologia B Geoffzfka. 
Novosibirsk, U.S.S.N. 
Akustlcheskli Zhurn~tl. Moscow, U.S.S.R. 
(For Translation See Soviet l'hysics-Acoustics). 
Alabama. Geological Survey. University, Ala. 
Annual l ieports 
Bulletin 
Cfrculnr 
hformation Series 
THE ENGINEERING INDEX 
Specba) Reports 
Alabalrla. University. University, Ala. 
Bureau of Sngineering Research-Bulletin 
State !!!+TI? Zxperhen t  Stiltion 
American Leather Chemlsts Association-Journali. ClncLp- 
natl, Ohio 
Anlerlcan M~chMst/Meta!worktng Manufacturbng. New 
York, N.Y. 
Bulletin American Management Associatiott. New York. N.Y. 
Technical Heports Research Study 
Aleskb. Department of Katurd Reso~~rces .  Divfsionof lVfbes Amerlcan Matnematica? Society-Tr%qsecLionS. Mann-,ha, 
and Minerals. Juneau, ~ i a s k a  Wis.  
Geochcnrical Report American hllneralogist. Washington, D.C. 
Geologic Report American Nuclear Society-Transactions. Htnsdalie, Ul. 
Alberta. Research Council, Informat~on Circulars. Edmon- American Paper Industry. Des I'lsines, nl. 
ton. Alberta American Petroleum Institute, New York, N.Y. 
Nlgemeine VJaermetechnLk. Frankfurt am Mah,  West Ger- Proceedinrrs 
mRny 
Allis-Chnlmers Engheering Review. Milwnukee, Wis. 
Allunlmio & Xuova Blctallurgia. bIilm, I t ~ l y  
Alta f reclucnza. hlilan, Italy 
A!txminium. Duesseldorf, West Germany 
American Association of Cost Engineers-Bulletln. Durham. 
N.II. 
Amerlcan Association of Petroleum Geologists-Bufletln. 
Tulsa. Okia. 
American Association of State Highway Offlclals-Proceed- 
fngs. Washington, D.C. 
American Ceramic Society. Colun~bus, Ohio 
Bulletin 
JOU~IIRI 
American Chemlca? Society. Washington, D.C. 
Advsl~ces in Chemistry Series 
Division of Fuel Chemistry. Preprints 
DSvlsion of Petroteurn Chemistry. Preprints 
Divisiot~ of Polymer Chemistry. Preprints 
Journal 
American City. New York, N.Y. 
American Concrete h~stitute. Detroit. Mich. 
Journal 
Proccr-dings 
Standard- 
Amcrical~ Documentation. New York. N.Y. 
American Dyestuff ileporter. New York, N.Y. 
Amcrican Engineer. Washington. D.C. 
American Federation of h ~ o r m ~ l l o n  Processing Societies 
-Joint Computer Conference. Santa hlonica, CalLf. 
American Foundrymen's Society. Des Plaines, Ili. 
C ~ s t  hletals Research Journal 
Transuclions 
American Gas AssocIatloi~-Operating Section-Proceed- 
lngs. New York, N.Y. 
Americnn Gas Association ~ o n f h l y .  New York, N.Y. 
Amcrican Gas Journal. Dallns, Tex. 
American Goar Mnnufaclurers Association-Standnlds. 
Wasllinglon, D.C. 
Amerlcnn C;cophysicad Union Transactions. Washington, 
D.C. 
Amo9cnn Helicopter Society-Journal. New York, N.Y. 
American Hishways. Washington, D.C. 
Amerlcan institute of Chemical Engineers. Sce A.1.Ch.E. 
American Institute of industrial Enginecra-Proceedings. 
Atlatlta, Ga. 
American Institute of Mining, Metallurgical and Petroleum 
Englncers. See 
Metallurgicd Society of AIME 
Society of Mining Engineers 
Society of Petroleum Engineers 
Amerfcnn Institute of Steel Construction. New York, N.Y. 
Engineering Journal 
National Engineering Conference Proceedings 
Amerlcan Iron and Steel Institute. New York. N.Y. 
Building Report 
Cor~tem~orarv Steel Beslan 
~ u b l i c a t i o ~ s  of Special Divisions 
Amerlcan Philosophical Society-Proceedings. Philadelphia, 
Pa. 
Arnerlcan Power Conference-Proceed-. Chicago, Dl. 
American Railway Englneering Association. Chicngo. Ill. 
Bulletin 
Proceedings - 
American Scientist. New Haven, Conn. 
American Society for  Abrasive Methods-National Tech- 
nical Conference-Proceedings. Chicago, Ill. 
American Society for Quality Control. Milwaukee, Wis. 
Electronics Division Journal 
National Convention Transactions 
American Society for Testing and Materials. Philadelphia, 
Pa. 
ASTM Standards 
Rook of ASTM Standards 
Proceedings 
Special Technical Publications 
Supplement to Book of Standards 
American Society of Agricultural Engineers-Transactions. 
St. Joseph, Mich. 
American Society of Civil Engineers, New York, N.Y. 
Manuals of Englneerfiig Practice 
Proceqdings Journds 
Aero-Space Transport Division 
Constructiot~ Divisioti 
Engineering Mechanics Division 
Highway Division 
Hydraulics Division 
Irrigation & Drainage Division 
Pipeline Division 
Power Division 
Professional Activities 
Sanitary Englneerlng Divisiot 
Soil Mechanics & Foundations Division 
S t ruc tur~ l  Division 
Surveying & Mapping Division 
Urban Planning & Development Division 
Waterways and Harbor L)ivision 
American Society of Henling, licfi~igeration and Air Con- 
ditioning Engineers. Sce ASlilbIE 
American Society of lvleel~ntiical Eoglneers. New York, 
N.Y. 
Frictioll and Wear in Mnchinery 
Papers 
Special Publications 
Standards 
Trnnsaotlons 
Journal of Applied hlechanics 
Journal of Hasic En~ioeering 
Journal of Engh~eering for Industry 
Journal of Engineering for Powetr 
Journal of Heat Transfer 
Journal of Lubricatfon Technology 
Wmerican Society of Safety Engineers--Journal. Ch lcag~ ,  
~ o n l r i b ~ l l o n ~  to the ~ . l e t ~ l u l - g y  of Steel ~ l .  
Papers American Society of Tool md hlanulacturhg Englilecrs. 
Regional Technicad Meetings-Addresses Detroit, Mlch. 
Steel I'roducts Mmual Creative Mnnufacturing Seminars, Technical Papers 
Steel Resenrch for Construction-Bulletin Hesearch Heports 
American Journal of hledlcal Electronics. Garden City, American V~cuunl society-National Sympesium on Vacuum 
N.Y. T~cb~qo!oU-Tr%!?ection~. Kew York, N.Y. 
Amcriean Zournal. of Physicfi, New York, N.Y. American Wnter Works Association-Journat. New Yorkr 
America-Q Journai of Science. New Wcven, Conn. N.Y. 
THE ENGIl 
Amerlcen Wc!tlbg Society-Standards m d  Spec~lcat lons .  
New York,  K.U. 
An-icrlcan !trnocD Prese rve r s '  Associulton-Proceedings. 
Wasliint:i'~n* D.C, 
Arns i e rd~m.  Niitionaiil Lucl!tvidartuborntori~~m !S~l iunal  
Aeron~cttical and Astronnuticni ktcseurch :~~sli tute)- 
llejlorta and Transactions. A m s t e r d m ,  ;\'ethcrlmds, 
Ansl;vbical Chemistry, Washington, D.C. 
Aogewadlc Chzmie. Weiah?ln;, :'Jest Gcrmtiny 
Angewundtc Chernle-hternationd Edition. Sew York. N.Y. 
Annalen dcr I'hyshk. Lcipzlg, East  Germany 
Amales  de  Chimic e t  de  Physiclue. Paris.  Francc 
Annalcs de Iladtoelrctriclte. Pttris, Frunce. 
Annales des  Mines. Par is ,  Frunce 
Annales dcs hlincs de Belgique. I,lcgc, Belgium 
h a l e s  dcs  Ponts et Chaussces. Par is .  France 
Anrlalcs des  Telecommunicatio~~s. Pa&, France 
Ann*lcs des  Travaux Publics de Uclglque. I3russels, Rel- 
%f- 
Annnles of the lntcrnatlonal institution for  Production En- 
gineering Hesearch. See CIHP Annalen 
Annals of Physics. New York, N.Y. 
Annusl National Dairy Engineering Conference-Proceed- 
Ings. Eas t  I,arrsing, Mich. 
h n u R !  Rcvle\v of Nuclear Science. Pulo Alto. Calif. 
Anti-Corrosion; Metlode and Mater ids .  London, EnglRnd 
Antricbstechr~lk. See Schriftcnreihc ~Antriebstccknik. 
Applicat?ons and Industry. See InrAitute of E!t~ctrlad and 
Electro~iics Engineers-Trmsa.ctions 
Applied Klcctrical Phenomena (Translation of Elektronnaya 
Obrabotka Materialov). New York, X.Y. 
Applied Mathematics and M e c h d . c s  (Translation of P r k -  
ladnaya Mnternetika i Mekllanikn by American Society 
of M c c h ~ ~ ~ i c a !  Engineers). New York, N.Y. 
Applied Mechanics Rcviews. Snn Antonio, Tex. 
Applied Optics. Easton, PR. 
Appllcd Physics Letters. Knoxville. Tcnn. 
Applied Plastics.  Z,ondon, England 
Applicd Scientjfic Research. The Hague, Netherlands 
Applied Sl>ectroscopy. New York, N.Y. 
Applied Statistics. London, England 
Architectural ILecord, New York, N.Y. 
Architectural Science Review. Sydney, Australia 
Archiv d c r  Elektrischen Uebcrtragung. Stutlgart, West Ger- 
many 
Archlv fuer das  Eisenhuettenwesen. Ducsseldorf, West Ger- 
many 
Archlv fuer Elcktrotechnik ,~~er l in ,  West Germany 
Archiv fuer Tochnisches Messcn. Munich, West Gernlaay 
Archiwun: Aulolnatyki i Telcmechanikl. Warsaw, Poland 
Arch i t am Iludowy Maszyn. Warsaw, Poland 
Archiwum Elektrolechniki. Warsaw, Poland 
Archlwuln Gornictwa. Warsnw, Poland 
Archiwum Hult~ickhva. Warsaw, Poland 
Archiwuln Inzynierii Ladowcj. Wozsaw, Poland 
Archiwum hlechanfki Stosowanej. Warsaw, 1'01and 
Arizona Burcau of Mines-Bulletin. Tuscon, Ariz. 
Arkansas. University-Engineering Expczriment Station- 
Research ltc?ort Series.  Fayettevflle. Ark. 
Asbestos. Philadelphia, Pa.  
Asociacion Mexicana de  Geologos Petroleros-l%oletin. 
Mexico, D.F. 
Assembly and P a s t ~ n e r  Methods. London, England 
Assembly Engineering, Wheaton, Ill. 
Asersciatlon des  Ingenieurs Electriclens Sortis d e  1'Instftut 
Electrotechnique Montdiore-Bulletin. Liege, Belgium 
Axsociation fo r  Computing Machinery. New York, N.Y. 
Journal 
Eastern Joknt Computer Conference. See American 
F d e r a t l o n  of Wormation P rocesshg  Societies 
Westeru Joint Computer Conference. Scc American 
Federation of Information Processing Socirtdes 
Assoelation LnLcrnationnle pour le Calcud Anafogique-An- 
nales. Brussels,  Belgium 
As8ociatlon of Asphalt Palving Techologhts-Proceedings. 
ARII Arbor, Mich, 
Aesoclatton of Mine Mpnagers of South Nrlca-Papers  m d  
9i~cusr?.orls. Johamehburg, South Africa 
Association of Short-Circuit Testing Au~oritBes=-Publica- 
tions. London, Giiglmd 
Association of Applied Physicists (CPcutta). Calcutta, India 
Association of Asl)l~LL[t Paving Technologists-Proceedings. 
Ann Arbor,  blich. 
Assoclution of Ivltne hltmagers of South Africa-Papcrs and 
Discussions. Jolrtumcsburg, South Africa 
Association of Short-circuit Testing Auehorfties-ul~l,!!ca- 
tions. London, I:ngland 
Astronautics Actx. Vicnna. Austria 
Astronautics mitl Aeronautics. New York, N.Y. 
Atmospheric Envirorunent. New York, N.Y. 
Atom und Strom. Frankfurt am M e l n ,  West Germany 
Atomic Energy Iteview. Vienna, Austria 
Atomnaya Energiya. Moscow, U.S.S.R. 
(For Translalion See Soviet Atomic Physics). 
Auburn ~ n l v e r s i t y  Engineering Experiment Station-Dulle- 
tin. Auhurn. Ala. 
Audio. Philadelpl~ia, Pa. 
Audio Engineoring Society-Journal, New York, N.Y. 
Ataereitungs-Technik. Wiesbaden, West Germany 
Australasian Corrosion Engineering. North Sydney, Aus- 
t ra l ia  
Australasian Engineer. Sydney, Australia 
Austrnlasian Institute of Mining and Metallurgy-Proceed- 
lngs, Melbourne, Australia 
Australia. Aeronauticul Research C o d t t e e - R e p o r t .  Md- 
bourne, Australia 
Australia. Bureau of Mineral Resources. Geology and Geo- 
physics. Canberra, Australia 
Bulletin 
Pamphlets 
Reporb  
Australia. Commonwca)th Sclentlflc and Industrial Research 
Organization. M clhourne, Australia 
Division of hl t lding Research-Techdcal Papers  
Ore Dressing hivestlgations. Conunonwealth Minlng 
Department, University of Melbourne--Reports 
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